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Durante el corrido de los últimos años la tecnología ha avanzado de una forma 
apresurada, con este avance las comunicaciones y más en específico las redes han 
tenido un papel protagónico en el crecimiento tecnológico. 
En este trabajo se desarrolló el estudio de un caso que puede ser aplicable a la vida 
real, está compuesto por el presente trabajo escrito y un componente practico 
desarrollado el ejercicio en la herramienta Packet Tracer. El documento muestra el 





















Desarrollar el caso de estudio con la resolución del mismo, mostrando evidencia del 
proceso de desarrollo, análisis de los estudios realizados, comandos ejecutados y 
cada uno de los pasos ejecutados en los dispositivos de la topología implementada. 
 
ESPECIFICOS 
• Configurar la topología descrita en el caso de estudio. 
• Desarrollar cada uno de los ítems propuestos para el caso de estudio. 
• Identificar las configuraciones adicionales en los dispositivos para llegar a los 
resultados deseados. 














DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO PROPUESTO PARA LA PRUEBA DE 
HABILIDADES 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno 
de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 
aspectos que forman parte de la topología de red. 
  





• Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario. 
Tabla de direccionamiento 





R1 S0/0/0 (DCE) 172.31.21.1 255.255.255.252 N/A 
 G0/0 192.168.13.1 255.255.255.252 N/A 
R2 G0/0 209.165.200.225 255.255.255.248 N/A 
 G0/1 10.10.10.1 255.255.255.0 N/A 
 S0/0/0 (DCE) 172.31.23.1 255.255.255.252 N/A 
 S0/0/1  172.31.21.2 255.255.255.252 N/A 
R3 S0/0/1 172.31.23.2 255.255.255.252 N/A 
 Lo4 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A 
 Lo5 192.168.5.1 255.255.255.0 N/A 
 Lo6 192.168.6.1 255.255.255.0 N/A 
Internet PC NIC 209.165.200.230 255.255.255.248 209.165.200.225 
Web Server Fa0 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1 
 

























Configuración S1 Y S3 
 













Pruebas de configuración de la red 
 















• Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes 
criterios:  
OSPFv2 area 0 Configuration Item or Task  Specification  
Router ID R1  1.1.1.1  
Router ID R2  2.2.2.2  
Router ID R3  3.3.3.3  
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en  128 Kb/s  
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a  7500  
 
Configuración OSPF Router R1 
• Router ID  
 
• Configuración LAN Pasivas 
 
 
• Configuración de ancho de banda 
 
• Configuración costo métrica 
 
Configuración OSPF Router R2 
• Router ID  
 
 
• Configuración LAN Pasivas 
 
 
• Configuración de ancho de banda 
 
• Configuración costo métrica 
 
Configuración OSPF Router R3 




• Configuración de ancho de banda 
 
Verificar información de OSPF  




• Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el 
costo de cada interface  
 
• Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, 




• Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de 
red establecida.  
 
 
• En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup  
Se deshabilita el DNS lookup para el dispositivo S3. 
 













• Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de 
red.  
• Implement DHCP and NAT for IPv4  
• Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.  
• Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para 





Configurar DHCP pool para VLAN 30  Name: ADMINISTRACION  
DNS-Server: 10.10.10.11  
Domain-Name: ccna-unad.com  
Establecer default gateway.  
Configurar DHCP pool para VLAN 40  Name: MERCADEO  
DNS-Server: 10.10.10.11  
Domain-Name: ccna-unad.com  
Establecer default gateway.  
 
 
• Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet  
• Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en 
para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.  
• Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a 
su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.  
 
 
• Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los 









• La configuración de una topología de red es un paso primordial para el 
funcionamiento exitoso de la red planteada, este exitoso se vera reflejado 
tanto en pruebas como llegar al paso final que es la implementación. 
 
• Definir las direcciones ip, establecer un análisis y puesta en marcha de una 
red es una tarea que requiere conocimientos básicos que fueron adquiridos 
durante el recorrido del curso. 
 
• Es importante mantener el orden durante el desarrollo de una red, desde el 
diseño hasta la implementación ya que esto permitirá mitigar algún error o 
problema con el sistema. 
 
• La configuración de una red requiere de conocer claramente el objetivo del 
negocio, detalladamente entender como es el requerimiento para lograr asi 
mantener en desarrollo la expectativa que se desea alcanzar. 
 
• Hay diferentes configuraciones del modo usuario, privilegiado y global, que 
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